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Abstract
This paper discusses about the displaying method of multi-layered
structures on the TV pannel using cOlor―graphs,  which is useful for
the colnp〔Iter aided designing Of LSI layout.  A drawing algorithm and
a deleting algorithm of the overlapping pictures are proposed.   The
proposed method is  mathematically  formulated,  sO that  it can  be







































ただ し、長方形の4個の頂点 のうち、原点に最 も近い頂点を、始点座標、原










二 つ の 図 形 を 、 A=Box[x Al,y Al;X A2,y A2;ZA]、B=BOX






(XB生>X A2 0R  xA土>X B2)
AND





図形A, Bが次の条件を満たす とき、AとBは交叉 していると称する。
[条件 2]
(X Bl≧X A2 0R
AND
X Al≧X B2)
(y Bl≧y A2 0Ry Al≧y B2)
図形、A, Bが交叉する場合、重なった部分を新たな図形C=Box[x




X cl=MAX(x Al, X Bl)
X C2=MIN(x A2,X B2)
y clこMAX(y Al, y Bl)











(X Al<X Bl AND  x B2<x A2)
AND
(y Al<y Btt AND  y B2<y A2)
AND
ZB mOd ZA ~ 0





ただ し、Cは演算 により得 られる図形を表わ している。補色交叉演算の具体
的処理 は、次のようになる。C=Box[x cl, y cl;x c2, y c2;ZC]
と表わすと、
XC土=X Bl
X C2~~ X B2
y cl=y Bl
y C2=y B2

































合成図 A B   A∩B C A∩CB∩CA∩B∩C
図1 交叉する図形の作図 (A, B, Cの順序の場合 )
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